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大的转变，因为客观世界的一 切 事 物，小 至 粒 子，大 到宇
宙，始终都是运动变化着的，常量数学是不好描述的，微积
分却能把这些运动现象用数学加以描述。他在物理学上的
贡献更是引人注目：牛顿三大定律以及万有引力定律共同
构成了力学大厦的基础， 在此基础上建立了经典力学体
系；另外，在人们的意识形态领域，牛顿建立了经典的绝对
时空观， 他的物理学为机械唯物主义自然观奠定了基础。
牛顿在物理学的贡献，不仅引起了当时物理学领域的重新
构建， 而且引起了社会思想领域人们世界观的重大转变。
20世纪的地球科学发生了一次重要革命， 这次革命由阿尔
弗雷德·魏格纳提出的大陆漂移说引起。 “魏格纳最根本、也
是最富创造力的贡献在于，他首次提出‘大陆和海底是地表
上的两个特殊的层壳， 它们在岩石构成和海拔高度上批次
不同 ［1］’”，“认为陆地之间存在一种相对的横向运动 ［1］”；而
那时传统地学“认定大陆是静止的，地表是固定不动的［1］”，
“地球显然是刚性的 ［1］”。 这里的“大陆漂移新理论”跟旧观
点不能并存，接受新观念就意味着必须推翻旧观念；而且
还要以这个新观念为基础，在所有相关思想领域进行重新
组合。 正如南非地质学家亚历山大·杜·托伊特所说，接受
大陆漂移说意味着要“重修我们全部的教科书，不仅是地
质学的，而且还包括古地理学、古气象学和地球物理学的
教科书［1］”。
科学思想的重新组合，主要有两种方式：一种是在原
有思想基础上进行。 从历史上看，这种重组方式的影响较
小，一般是引起交叉学科的产生或者说引起科学思想上的
“小型革命”；另一种重组方式是科学家有新发现、新思想，
而这种新思想与旧思想不能并存，接受新思想就意味着要
以新思想为基本元素重组人们的思想体系。 事实上，重大
科学革命多属于这种方式。 当然，这两种重组方式的界限
也不是很严格，当新思想与旧思想不冲突时，新旧思想会
重新组合形成一个新的思想体系，如微积分的发明在数学
上引起的革命就是如此。 微积分出现后，常量数学和变量
数学共同构成了如今的数学体系，二者各有分工。 科学思
想的重新组合过程实际上就是思想上的旧范式向新范式
的转变过程，重组一旦完成，范式转换也就完成了，人们科
学信仰的转变也在此过程中完成。
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